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図1タンギ- 《コンポジションComposition≫ (1927)
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図2「リンダ・ガゼラの工クトプラズム
現象(ChリシェとG・ド・フォ
ントネ一による)」
図3タンギー《無用な光の消灯
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図4「マルト・工ヴァの工クトプラズム
現象(マダム・ピッソンとシュレ
ンク-ノッチンクによる)」
図5　「マルトの工クトプラズム現象(著者のデッサンによる)」
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図6タンギ-《無題(大女、梯子)Sanstitre(La
geante,I'echelle))(1926)
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図7「1910年5月17日の実験記
録に基づいたイラスト」
図8「著者による1911年8月16日
最初のフラッシュ写真」
図9「図183からさらなる段階の
物質化に向かう頭部」
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図10「霊媒の上を爬虫類のよう
に這う物質の写真(拡大)」
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図12「サンプルB(磁器根上に配置)。
多数の皮膜組織、キノコの胞子
に比べると、非常に細かく、核
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図14 「右上:「鏡」誌1912年34号、ウイル
ソンの肖像口絵。下:図137の現象図13「マダム・ピッソンに
写真に基づきウルバン教授によってよるフラッシュ写真、
加筆された同一の口絵」1913年1月19日」
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図15「ワックスによる手型の写真(サイズは大幅
に縮小)」
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